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Erratum to:  Eur J Nutr  
DOI 10.1007/s00394‑015‑0897‑y
In the original published article Fig. 1 is incorrect. 
The correct version of the Fig. 1 is given below:
The online version of the original article can be found under 
doi:10.1007/s00394-015-0897-y.
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Parcipants who registered online 
for the Food4Me Study
n=5562
Parcipants randomised into one of
the 4 arms on the intervenon
n=1607
Excluded, n=1631*
- Not willing to share informaon, 
n=35
- Incomplete 2nd screening 
quesonnaire, n =562
- Pregnant, n=181
- Therapeuc diet, n=350
- Food allergy/intolerance, n=658
- No internet, n=28 2nd Screening quesonnaire
n=3811
1st Screening quesonnaire
n=5442
Excluded, n=120
- Incomplete 1st screening 
quesonnaire
Excluded, n= 1029*
- Second consent not given, n=238
- Incomplete/under-reported food 
frequency quesonnaire, n=535
- Food allergy/intolerance, n=93
- Therapeuc diet, n=199
- Limited physical acvity n=252
Excluded, n=1175
- Study design and sample size 
esmaon required n=1607 only
Fig. 1  Food4Me proof of principle study flow chart. Asterisk total number of participants reporting one or more exclusion criteria
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